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En cumplimiento Reglamento de Grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo, presento 
ante ustedes la tesis titulada "Gestión Logística y la ventaja competitiva de la empresa 
lnfinity Logistics Services S.A.C, San Miguel - 
2018", la cual contiene los siguientes capítulos: introducción, método, resultados, 
discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos. 
 
Asimismo se plantea el objetivo general de determinar la relación de la gestión logística 
y la ,·ventaja competitiva de la empresa lnfinity Logistics Services S.A.C, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
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El presente trabajo de investigación tiene principal finalidad determinar la relación 
entre la gestión logística y la ventaja competitiva de la empresa Infinity Logistics 
Services S.A.C - San Miguel 2018. Se utilizó el método hipotético - deductivo enfoque 
cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel explicativo causal y diseño no experimental 
transversal. La población de estudio estuvo constituida por colaboradores de la 
empresa nfinity Logistics Services S.A.C - San Miguel 2018 y la muestra fue de 44 
colaboradores. Como instrumento de medición se realizó un cuestionario de 20 
preguntas en escala de Likert; los resultados fueron analizados mediante el software 
estadístico SPSS 24 . 
 
De igual  manera  se realizó  la prueba del  alfa de    Cronbach para  conocer  el 
porcentaje de relación entre la primera y la segunda variable obteniendo resultados 
positivos que demostraron finalmente demostraron que existe la relación entre la 
gestión logística y la ventaja competitiva  de la empresa Infinity Logistics Services 
S.A.C. Finalmente se concluyó que la empresa Infinity Logistics Services deberá 
mejorar e innovar sus estrategias de venta y marketing para fortalecer las ventajas 
competitivas que ya tiene dentro del mercado. 
 




The aim of this thesis was to determine the relationship between logistics management 
and competitive advantage of lnfinity Logistics Services Company San Miguel 2018. 
The research was descriptive, correlational, cross-sectional, and no experimental. The 
population was composed by 44 workers. As a measuring instrument a questionnaire 
was used which consists in 20, questions the results were analyzed using the statistical 
software SPSS 24. 
 
As a Mather of facts this research uses the Alfa of Conbrach, to know the level of 
relationship between the first and second variable. Finally, it was concluded that 
Infnity Logistics Services must improve and innovate its sales and marketing 
strategies to strcngthen  the  compctitive advantages it alrcady  has within the market 
. 
Keywords: Managernent , Logistics, competitive advantage Palabras clave: 




1.1. Realidad problemática 
 
La internacionalización de los mercados hace más complejo el sistema 
logístico y su gestión; motivo por el cual se necesita mejorar las condiciones 
de las empresas productoras o comercializadoras de bienes y servicios que se 
encuentran participando en el comercio internacional ofreciendo uno o varios 
beneficios adicionales para el cliente final. 
 
Ante las nuevas necesidades del mercado internacional, la correcta gestión 
de la cadena de suministros y la logística juegan un rol muy importante, ya sea 
para las empresas productoras o dedicadas al servicio. 
 
Ejemplo de gestión logística a nivel internacional, es la empresa DHL 
global forwarding integrante del grupo Deutsche Post DHL, dedicada al 
transporte de paquetería integrada, se mantuvo como principal empresa 
forwarder del mundo ya que experimentó cambios en sus procesos, 
aumentando sus ingresos en 2.4% respecto al año 2013, según la consultora 
Armstrong & Associates en su publicación Top 25 Global Freight Forwarders’, 
alega este crecimiento a que DHL implementó políticas de seguridad para las 
cargas de sus clientes, aumento de esta forma la preferencia de los mismos; 
creando un beneficio para ellos frente los que la competencia ofrecía. 
 
A nivel nacional, en el último quinquenio (2011 -2015) fue registrado un 
aumento promedio anual de 4.3% en la economía nacional. Para el fines del 
año 2014 en el Perú se registraban un millón quinientos noventa y dos mil dos 
cientos treinta y dos empresas formales, de las cuales un 90% aun registran 
movimientos; en el caso de empresas dedicadas a la producción de bienes, 
atribuyen su éxito al modelo de gestión logística empleado, mientras que las 
empresas dedicadas al servicio atribuyen su éxito a su calidad de atención 
como ventaja competitiva. Ministerio de la Producción (2015). 
 
Ejemplo de gestión logística a nivel nacional, es RANSA, empresa logística 
que pertenece al grupo Romero, que gracias al uso adecuado de la gestión 
logística como ventaja durante el año 2015 fue considerada como 
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empresa N°1 en Peru Top Publications (2015) en términos de ventas en miles 
de soles (S/.780.96) 
 
Dentro del sector logístico, el Consejo Nacional de Competitividad (2017) 
señala que existe una escasez en la oferta de servicios con ventaja competitiva 
y esquemas de operación que agilicen el proceso logístico individual; teniendo 
como consecuencias que los servicios logísticos aumenten en un 32% el valor 
del producto final. 
 
Si bien es cierto que la empresa Infinity Logistics Services S.A.C no tiene 
el mismo nivel de operaciones que las empresas mencionadas como ejemplos, 
tiene la misma misión y visión como agente de carga internacional. Esta 
investigación pretende demostrar la correlación existente entre la gestión 
logística y la ventaja competitiva de la empresa Infinity Logistics Services 
S.A.C. 2018. 
 
1.2. Trabajos previos 
En el desarrollo de esta investigación se encontraron diferentes estudios 
relacionados con el tema abordado, dichos trabajos se detallan a continuación: 
 
ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
Castellanos (2012), tesis de Postgrado, titulada “Diseño de un sistema logístico 
de planificación de inventario para aprovisionamiento en empresas de 
distribución del sector de productos de consumo masivo”, en la Universidad 
Francisco Gavidia de la ciudad de San Salvador. El fin de este estudio fue 
desarrollar un software de planeación logística para almacenes mejorando así 
el aprovisionamiento y elevar el nivel del servicio disminuyendo la inversión 
realizada para el control del inventario. En este proyecto se presenta un análisis 
general sobre la problemática que enfrenta una empresa con una gran cantidad 
de productos y su gestión de inventarios. Como consecuencia se confirmó la 
realidad de las organizaciones salvadoreñas y su distribución, demostrando la 
relación con la planificación de inventarios. Se pudo demostrar que las 
industrias que manejan una gran variabilidad de productos suelen tener 
problemas con el manejo de inventarios de productos con bajo nivel de rotación 
y al mismo tiempo 
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afrontan problemas por el desabastecimiento de productos altamente rotativos. 
En consecuencia, a esta problemática se ha buscado desarrollar planes de 
aprovisionamiento oportuno para sostener a la organización manteniendo el 
nivel más bajo de inventarios de productos de baja rotación y teniendo 
abastecido generosamente los inventarios con productos de alta rotación, 
previendo riesgos de falta de stock y una inversión monetaria controlada para 
los inventarios. 
 
Bohrquez y Puello (2013), en su investigación titulada “Diseño de un modelo 
de gestión logística para mejorar la eficiencia organizacional de la empresa 
Coralinas & pisos Corpisos S.A. en el municipio de Turbaco, Bolivar” 
permitiéndole egresar como administrador de empresas de la Universidad de 
Cartagena, Cartagena de Indias - 2013. La finalidad principal, del estudio, fue 
hallar el impacto de un modelo de gestión logística en la eficiente mejora de la 
organización Coralinas & pisos S.A. Corpisos S.A.; utilizando la metodología 
descriptiva, pues buscó determinar el estado actual de la empresa durante la 
realización de la investigación, utilizando como herramienta de medición cinco 
cuestionarios y visitas de observación, una muestra de 45 entrevistados de una 
población total de 100 colaboradores, se comprueba la importancia de la 
reducción de costos perceptibles en las utilidades de la empresa, siendo estos 
valores logísticos un 60% de las ventas, en una empresa transformadora de 
bienes promedio. Con un nivel de confiabilidad de 0.815 (Alfa de Cronbach) 
y un resultado de correlación de 0.867 significancia 0.000 (Coeficiente Rho de 
Spearman) se llegó a la conclusión que la empresa Coralinas & pisos S.A 
deberá implementar un modelo de gestión logística mejorando así la eficiencia 
organizacional de la misma. 
 
Gonzáles (2016), en su investigación titulada “Ventaja competitiva: 
Sustentabilidad de la estrategia de negocio”, obteniendo así el grado de 
magister en administración por la Universidad Iberoamericana de México. El 
fin de este estudio fue demostrar la existencia de una relación entre la ventaja 
competitiva y la imagen de marca de la empresa Kris Kreme. La metodología 
empleada; el enfoque en cuantitativo, utilizando la metodología descriptiva - 
Correlacional y diseño de investigación no experimental - transversal. El 
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autor plantea como hipótesis demostrar la existencia de una relación entre el 
crecimiento de las ventas y la calidad del producto durante el periodo 2014 - 
1015. Aplicando un cuestionario de 30 preguntas (escala de Likert) y una 
encuesta como técnica e instrumento respectivamente. Teniendo 150 clientes 
como población total y una muestra de 110 clientes se obtuvo un nivel de 
confiabilidad de 0.835 (Alfa Cronbach) y un resultado de correlación de 0.805 
significancia 0.000 (Coeficiente Rho de Spearman). En conclusión, se 
comprueba la correlación entre la imagen de marca y la ventaja competitiva, 
siendo esta positiva alta para la empresa Kris Kreme. 
 
Flores (2010) en su investigación titulada “Estrategia para aumentar la ventaja 
competitiva, caso: empresa eléctrica multinacional” para obtener el grado de 
magister en ciencias administrativas por el instituto politécnico nacional, 
México, tiene como fin principal demostrar que existen ventajas competitivas 
al ejecutar políticas Aduaneras seguras, específicamente la política 
antiterrorista C-TPAT en una firma eléctrica multinacional, en su sede 
mexicana y en su centro de distribución estadounidense utilizando de 
herramienta un cuestionario de 25 preguntas aplicado a una muestra de 28 
personas (población 50 personas), se obtuvo un resultado de correlación de 
0.806, el nivel de significancia 0.000. Se concluyó que si bien el sistema 
mencionado seria efectivo al 100% no podría representar una ventaja 
competitiva a menos este beneficio y compromiso se le informe al cliente. 
ANTECEDENTES NACIONALES 
Mulatillo (2014), en su investigación “Gestión logística y control de 
inventarios en el almacén corporativo Centria SA- Lima”, para egresar como 
administrador de la universidad Cesar Vallejo. Tiene como finalidad demostrar 
que existe la relación entre gestión logística y control de inventarios del 
almacén corporativo de la empresa Centria. Diseño no experimental, tipo de 
estudio descriptivo, nivel correlacional. Obteniendo como resultado de Rho 
de Spearman 0,850 con un nivel de significancia de 
0.000 (Coeficiente Rho de Spearman). afirmando la existencia de relación 
directa y significativa entre sus variables gestión logística y control de 
inventarios.  Finalmente   se  concluye  que  una   adecuada   gestión logística 
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permite potenciar los niveles logísticos empresariales perfeccionando el nivel 
de servicio al cliente permitiendo reducir los costos operativos 
 
Flores (2014), en su estudio “La gestión logística y su influencia en la 
rentabilidad de las empresas especialistas en implementación de campamentos 
para el sector minero en Lima Metropolitana”, para egresar de la facultad de 
contabilidad pública, de la Casa de estudio San Martin de Porres, tuvo como 
finalidad determinar el nivel de influencia de la gestión logística sobre la 
rentabilidad de las empresas dedicadas a implementar campamentos para el 
sector minero en Lima Metropolitana; teniendo como marco comparativo las 
principales empresas dedicadas a esta actividad. La metodología empleada es 
la descriptiva, con una población de 500 personas residente de Lima 
Metropolitana, se aplicó como instrumento una encuesta y entrevistas; más de 
la mitad de los encuestados (56.25%) considera que desarrollar una cultura de 
servicio al cliente tendrá consecuencias favorables para la rentabilidad interna. 
El nivel de confiabilidad del instrumento fue de 0.907 (Alfa Cronbach) y un 
resultado de correlación de significancia 0.000 (Coeficiente Rho de 
Spearman). La investigación llegó a la conclusión que compras, almacén, 
transporte y atención al cliente influye de manera favorable en la optimización 
de la rentabilidad de las empresas especialistas en implementación de 
campamentos para el sector minero de Lima Metropolitana. 
 
Arrieta (2012), tesis de Licenciatura, titulada “Propuesta de mejora en un 
operador logístico: análisis, evaluación y mejora de los flujos logísticos de su 
centro de distribución”. Realizado en Lima, de la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de Lima. La presente tesis 
propone estrategias de mejora dentro del desarrollo interno de un operador 
logístico, probando que mejorando el traslado utilizaran menos tiempo y 
recursos operativos, optimizando la gestión logística por consecuencia 
incrementa el desempeño usando así la filosofía justo a tiempo como ventaja 
competitiva. Se diagnosticó que la firma tenía problemas en las distintas  áreas 
de trabajo, potencialmente en producción y distribución de los productos, de 
manera que parte de su día a día cotidiano era recurrir a horas extras para cubrir 
pedidos y al reproceso. Se plantearon las siguientes 
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soluciones:1) La mejora de los procesos logísticos para potenciar los niveles 
de servicio a clientes y al mismo tiempo reducir sus costos operativos; 2) La 
importancia de evaluar previamente la capacidad instalada de producción y 
distribución de la empresa. 
 
Figueredo, Porra, (2014), en su investigación titulada “Conocimiento logístico 
y su relación con la competitividad exportadora del sector floricultor peruano”, 
egresando como magister administrador de negocios - relaciones 
internacionales de la Universidad Privada César Vallejo. Tiene como fin 
principal comprobar la existencia de correlación entre el Conocimiento 
Logístico y la Competitividad Exportadora del sector floricultor. El estudio es 
de tipo aplicado, el nivel de estudio fue descriptivo – correlacional con enfoque 
cuantitativo. Utilizó una muestra de tipo probabilístico de 49 profesionales de 
las 9 empresas exportadoras de flores. Utilizando una encuesta y cuestionario 
(técnica e instrumento respectivamente). Se usó el juicio de expertos para la 
validación; obteniendo 0,908 como nivel de confiabilidad (Alfa de Cronbach). 
El estudio finalizó demostrando la existencia correlación positiva-alta entre el 
conocimiento logístico y la competitividad exportadora del sector floricultor 
peruano. 
 
Arrincon (2005), en su investigación titulada “Estrategias y ventajas 
competitivas para el desarrollo de las PYMES agroindustriales del Perú” para 
obtener el grado de Magister en Administración por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos planteó tuvo como objetivo principal determinar la 
relación de las estrategias de venta planteadas y las ventajas competitivas  que 
estan representan respecto al crecimiento de las Pequeñas y medianas empresas 
agroindustriales del Perú realizó el análisis de la situación de estas empresas 
convirtiéndolas en más eficientes y eficaces así como competitivas en el 
mercado nacional e internacional. Se utilizó la metodología descriptiva y como 
instrumento de medición se utilizaron encuestas y entrevista a una población 
de 12015 clientes de la empresa y una muestra de 100 clientes. Según Alfa de 
Cronbach obtuvo un nivel de confiabilidad de 0.906. Una de las hipotesis 
especificas planteadas en la investigación es “las estrategias de venta 
planteadas impactan directamente con el nivel de calidad de la venta de la 
empresa Superconcreto del Perú S.A. utilizando el Coeficiente Rho de 
Spearman dando un resultado de correlación de 38.6; y para relación con la 
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expectativa confiable muestra un coeficiente Rho de Spearman de 0.825. 
Finalmente, se concluyó que existe una relación entre las estrategias de venta 
planteadas y que estan impactan directamente con las ventas de calidad de la 
venta de la empresa Superconcreto del Perú S.A. 
 
Bullón, L. (2010) en su investigación “Ventajas competitivas de las 
capacidades operacionales y dinámicas de la tecnología de la información: caso 
de Lima, Perú” para obtener el grado de doctor en administración estratégica 
de empresas, por la Universidad Católica del Perú. Se planteó como finalidad 
principal analizar la relación entre las capacidades de la TI (tecnología – 
información) y la ventaja competitiva. Se utilizó una metodología descriptiva 
y explicativa, así como lógica deductiva. Se aplicó un cuestionario a 200 
estudiantes (muestra) de post grado se obtuvo como resultado que el 95% de 
los encuestados concluyó que la capacidad operacional y dinámica de la 
tecnología e información representa una ventaja a la hora de crear nuevos 
productos e innovar los existentes. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Variable I: Gestión Logística 
Con respecto a la variable I, se adjuntó ciertas definiciones acerca de la 
Gestión logística, elaboradas por algunos expertos del tema: 
 
Según Escudero (2012), manifiesta que la logística empresarial para una 
empresa de servicios consiste en tener una red de elementos y procesos 
internos, de manera tal que al ser ejecutados dentro de la empresa pueda 
lograr una satisfacción interna laboral con sus trabajadores aumentando la 
calidad de servicio de la empresa (p.112). 
Según García M. (2013). 
La rentabilidad será maximizada en efectividad y costos, siempre y 
cuando el control de inventarios, almacenamiento, movimiento y 
adquisición de productos y flujo de información asociado sean 
gerenciados estratégicamente mediante su canal de distribución y 
organización. 
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Según Fuentes A, (2012). 
El proceso que tiene un producto o servicio desde su inicio hasta que 
es consumido o culminado es llamado cadena de suministros, concepto 
que ha tomado fuerza durante los últimos años, que además está 
directamente relacionado con la estrategia logística de las compañías. 
 
1.3.2. Variable dependiente: Ventaja Competitiva 
Con respecto a la variable dependiente, se adjuntó diversas definiciones 
sobre los negocios internacionales realizadas por algunos expertos en el 
tema: 
Según Porter (2008). 
El concepto de valor representa lo que los compradores están 
dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior 
se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en relación con los 
competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios 
únicos en el mercado que puedan compensar los precios más elevados. 
Según Puig C, (2014). 
Poseer una ventaja competitiva no significa necesariamente ser 
siempre el mejor, sólo implica que debe existir algo que los 
consumidores identifican como mejor, tanto si es consciente como 
inconscientemente, y que les motive a preferir tu producto frente a los 
de su competencia. 
Según Solórzano G. (2013). 
Sin importar el tamaño, estructura, transacciones, administración de 
las empresas deben considerar que la calidad en el servicio al cliente 
es uno de las principales características de las empresas; demostrando 
el nivel que tienen para desempeñarse dentro de su rubro, ya que al ser 
la primera imagen que se da a los clientes ayuda a mantenerse en la 
preferencia de los mismos; de no ser la adecuada puede convertirse en 
una amenaza. 
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1.4.  Formulación del problema: 
1.4.1. Genera l 
 ¿Cómo se relaciona la gestión logística con la v,·entaja competitiva de la 
empresa lnfiníty Logístics Services S.A.C. San Miguel - 2018? 
 
1.4.2 Específicos: 
 ¿Cómo se relaciona la gestión logística con la venta de calidad de la empresa 
Infinity Logistics Services S.A.C. San :0.1iguel - 2018? 
 ¿Cómo se relaciona la gestión logistica con la imagen de marca de la 
empresa Infinity Logistics Services S.A.C. San Miguel - 2018? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), el análisis se desarrolla detallando 
las razones del estudio. La mayoría de las investigaciones se desarrollan con 
un objetivo claro y representativo para que se justifique su ejecución (…). El 
estudio llega a ser representativa por distintos motivos; pueden ayudar a 
resolver un problema social, a construir una nueva teoría o a generar nuevas 
inquietudes de un estudio (p. 40). 
 
Teórico: 
El estudio se realiza basándose en investigaciones realizadas en la última 
década; respecto a la relación que existe entre una adecuada logística 
empresarial con la ventaja competitiva que representará para la empresa 
Infinity Logistics Services en el periodo 2018. 
 
Metodológico: 
El estudio se realiza para cumplir los objetivos propuestos, haciendo uso de 
técnicas de investigación. en este caso las encuestas, a los colaboradores de la 
empresa lnfinity Logistics Services, para contrastar información acerca de cómo 
una adecuada logística empresarial representará una ventaja competitiva frente 
a la competencia directa del mercado. Por lo tanto, al cruzar la información 
obtenida se buscará llegar a una conclusión factible y dar a conoc.er de ese modo 




La investigación t.iene como finalidad proporcionar conocimientos que puedan 
ser aplicables a las distintas empresas de servicios y de producción, y al mismo 
tiempo permitir que la empresa lnfinity Logistics Services mejorar e incrementar 
la calidad del servicio de transporte internacional a pesar de los distintos 
inconvenientes por restricciones de terceros, que retrasan de alguna u otra forma 
los procesos internos. 
 
Social: 
La investigación se orienta a determinar los factores más relevantes sobre la 
logística empresarial que contribuirán a un mejor desempeño de las agencias de 
carga internacional en el Perú. 
 
Convenencia 
La investigación se realiza debido que la empresa Infiniuty Logistics Services 
necesitaba conocer cuáles son los puntos débiles que tiene para poder 




Hernández et al. (2014), la hipótesis establece relaciones de causalidad no solo 
afirman la relación entre dos o más variables, sino que también expone un 
sentido de entendimiento; esta hipótesis en particular establece una relación 
causa-efecto. (p. 100). 
La investigación planteada tiene una hipótesis que establecen relaciones de 
CAUSALIDAD ya que reúne dos variables relacionadas, las cuales son de 
causa y efecto, y a su vez, una depende de la otra. 
 
1.6.1General 
 La logística empresarial se relaciona con la ventaja competitiva de la 
empresa Infinity Logistics Services S.A.C, San Miguel - 2018 
 
1.6.2Especificas 
 La logística empresarial se relaciona con la venta de calidad de la 
empresa Infinity Logistics Services S.A.C, San Miguel - 2018 
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 La logística empresarial se relaciona con la imagen de marca de la empresa 




 Determinar la relación entre la gestión logística con la ventaja 
competitiva de la empresa Infinity Logistics Services S.A.C, San 
Miguel - 2018 
 
1.7.2 Específicos 
 Determinar la relación entre la gestión logística con la venta de calidad de 
la empresa la Infinity Logistics Services S.A.C, San Miguel – 2018. 
 Determinar la relación entre la gestión logística con la imagen de marca de 





2.1. Diseño de la investigación 
El estudio se basó en el diseño NO EXPERIMENTAL – TRANSVERSAL, 
Para Hernández et al. (2014), un estudio no experimental es aquella en la que 
no manipulan deliberadamente las variables para así determinar el efecto sobre 
otras variables. También se observan fenómenos tal como se dan en su 
contexto natural, para posteriormente analizarlos. (p. 149). 
 
Según Hernández et al. (2014), los diseños de investigación transversal son 
aquella donde los datos son recolectados en un tiempo. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede (p. 151). 
 
Teniendo como referencia a las citas mencionadas, se deduce que la 
investigación no manipuló las variables, sólo se observó y analizó, además que 
se buscó recabar información en un solo momento. 
 
2.1.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque de investigación es CUANTITATIVA, para Hernández et al. 
(2014), consiste en recolectar información para confirmar hipótesis, 
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utilizando la medición numérica y el análisis estadístico, estableciendo 
patrones de comportamiento y probando teorías (p. 4). 
 
2.1.2.  Método de investigación 
El razonamiento de exploración fue HIPOTETICO -
DEDUCTIVO; dado que según Berna1(2010). Consiste en un estilo 
que parte de unas afirmaciones en naturaleza de hipótesis con la 
intención de confirmarlos o negarlas, deduciendo de ellas culminaciones 
que deben confrontarse con los eventos.  (p.60). 
 
2.1.3. Tipo de investigación 
El razonamiento de exploración fue APLICADA; dado que tal y como 
lo menciona Behar (2008), pretende aplicar las teorías adquiridas durante 
el tiempo de estudio. También requiere de un marco teórico, buscando 
contraponer la teoría con la realidad. En el análisis y ejecución del trabajo 
a problemas  concretos.  en circunstancias  y características concretas. 
(p.20). 
 
2.1.4 Nivel de investigación 
En la presente investigación se empleó un nivel DESCRIPTIVA - 
CORRELACIONAL. Según Hernandez et al. (2014) la finalidad del nivel 
correlacional es demostrar el grado de relación existente entre dos o más 
variables en una muestra o contexto en particular (p. 93). 
Por otro lado la investigación descriptiva busca especificar las 
características y perfiles importantes de cualquier fenómeno que se someta 
a un estudio. 
2.2. Variables, operacionalización 
El estudio cuenta con dos variables, la primera (variable I) “Gestión Logística” 
y la segunda “Ventaja Competitiva” (variable II). Ambas fueron definidas 
conceptualmente. 
 
2.2.1. Operacionalización de variables 
Variable 1: Logística Empresarial 
Definición conceptual: 
Según Escudero (2012). 
“La logística empresarial para una empresa de servicios consiste en tener una 
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red de elementos y procesos internos, de manera tal que al ser ejecutados dentro 
de la empresa pueda lograr una satisfacción interna laboral con sus trabajadores 
aumentando la calidad de servicio de la empresa” (p.112). 
 
Dimensión: Venta de calidad 
Véscovi (2010), lo define de la siguiente manera: 
“Los procesos, desde el punto de vista empresarial, son acciones o 
actividades sistematizadas que se toman dentro del aspecto productivo 





Según Luna (2015), lo define así: 
“Proceso mediante el cual se pretende ordenar una serie de pasos, con el 
fin de otorgar jerarquía a los diferente elementos” (p. 21) 
 
Rentabilidad 
Según De Jaime (2010) lo define de la siguiente manera: 
“Capacidad estratégica que tiene una compañía generando mayores 
ingresos que egresos durante un determinado periodo de tiempo” (p.46) 
 
Dimensión: Calidad de servicio 
Según Crosby (2013) define de la siguiente manera: 
“La calidad es conformidad con los requerimientos, los cuales deben 
estar establecidos correctamente evitando malentendidos. La calidad 
depende del proceso interno de la empresa, de cómo se sienta el 
cliente con el servicio y la atención que reciba, es decir la percepción 




Según Sánchez (2008) lo define así: 
“La percepción es el mecanismo individual que realizamos los seres vivos 
recibiendo, interpretando y comprendiendo las señales externas a través 




Dimensión: Estrategia empresarial 
Según De los Santos (2004) lo define así: 
“Es la búsqueda de estrategias que logren una mejora en el desempeño 
interno laboral, aprovechando las fortalezas de la empresa 
desarrollando la ventaja competitiva de y la acentúe, de forma que 




Fortalezas de la empresa 
Según Quevedo (2011) lo define así: 
"Las fortalezas de una empresa son los factores internos propios que 
favorecen o facilitan el logro de los objetivos. Al mismo tiempo son las 
características por las que la empresa logra un reconocimiento." (p.14) 
 
Desempeño interno laboral 
Según Chiavenato (2000) lo define 
“Como las acciones relevantes que se observan en los empleados para 
conseguir un logro para la organización. Afirma también que un buen 
desempeño laboral cuenta como una fortaleza para la empresa. (p.100) 
 
Variable 2: Ventaja Competitiva 
Definición conceptual: 
Según Porter (2015): 
“Una ventaja competitiva es una característica a favor de la empresa 
en algún aspecto ante otras del mismo sector, que permitiendo un 
mejor desempeño generando ventas de calidad y una imagen de marca 
que será reconocida por clientes potenciales y sobre todo en el 
mercado donde se desempeña”. (p.7). 
 
Dimensión: Imagen de marca 
Según Richard (2015), lo define como la utilización de diversas 
herramientas de promoción, de manera coordinada, para lograr que los 
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clientes se identifiquen y prefieran la marca (p.7). 
 
Indicadores: 
Experiencias de consumo: 
Según Piedragil (2015) lo define así: 
“Incentivos que involucran factores como ambiente, diseño, 
segmentación de mercado, atención al cliente, etc. Cuando se planea 
correctamente, las estrategias aportan beneficios inigualables, como 
nuevos consumidores, clientela leal, mayores ventas y recomendaciones.” 
(p.211). 
 
Posicionamiento de marca: 
Espinosa (2017): 
“Llamamos posicionamiento de marca al lugar que representa la 
marca en la mente de los consumidores frente a la competencia. 
Otorgando a la empresa una imagen propia y única que se da mediante 
la comunicación activa de unas características, beneficios o valores 

















2.3. Población y muestra 
2.3.1 Población 
Según Bernal (201O) señala que la población, son todos los participantes 
referentes en la investigación. Así como el conjunto de todas las unidades 
de muestreo. (p. 161). Motivo por el cual, la población estuvo constituida 
por 55 colaboradores de la empresa Infinity Logistics Services S.A.C, 
San Miguel - 2018. 
 
2.3.2. Unidades de muestreo 
De la población general, se seleccionó 50 elementos o unidades de 
muestreo seleccionados al azar que reunían ciertas características idóneas 
para la investigación. Hernandez et al (2014), lo define como el 
subconjunto de participantes que pertenecen a ese conjunto definido en 
sus características al que llamamos población pretendiendo que este 




El tipo de muestra fue PROBABILÍSTICO ALEATORIO SIMPLE, tal 
y como y lo menciona Hernández et al (2014) refiere que dentro de las 
muestras probabilísticas, cada elemento de la población tiene el mismo 
porcentaje de posibilidad a elegidos para la muestra y se obtienen 
definiendo los parámetros de la población y el tamaño de la muestra, 
mediante una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 
muestreo/análisis. (p. 175). 
 








Total de muestra para el estudio estuvo conformado por 44 colaboradores 
de la empresa Infinity Logistics Services del distrito de San Miguel. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
Se consideró como técnica una ENCUESTA, incluyendo preguntas 
respecto a la logística empresarial y como se relaciona con la ventaja 
competitiva de la empresa Infinity Logistics Services, San Miguel – 
2018. 
Para Hurtado, Kuznik y Espinal (2010), la encuesta consiste en recoger 
datos de forma concreta, particular y práctica de un procedimiento de 
investigación (p. 317). 
2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento de recolección de datos utilizado en el estudio fue el 
CUESTIONARIO, realizado a la muestra para obtener su punto de vista 
con relación a la investigación. 
Bernal (2010), define el cuestionario como el conjunto de preguntas 
diseñadas para obtener los datos necesarios, con la finalidad de alcanzar 
los objetivos del trabajo permitiendo estandarizar y uniformar el proceso 
de recopilación de datos (p. 250). 
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El instrumento de la investigación cuentó con 20 preguntas; 10 preguntas 
para la variable I “Gestión Logística” y 10 preguntas por la variable II 
“Ventaja Competitiva” el cuestionario estuvo dirigido a los 
colaboradores de la empresa Infinity Logistics Services S.A.C, San 
Miguel - 2018. 
2.4.3 Validez 
Para Hernández, et al. (2014), la validez se define como el nivel en que 
un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 200). 
El instrumento utilizado en la investigación fue sometido a juicio de 
expertos, de acuerdo a la Facultad de Ciencias empresariales, Escuela 
Profesional de Negocios Internacionales de la Universidad César Vallejo 
- Filial Callao, los cuales fueron: 
a) Dr. Lessner Augusto León Espinoza. 
b) Dr. Israel Barrutia Barreto 
c) Dr. Rafael Lopez Landuro 
 
2.4.4 Confiabilidad 
Bernal (2010), “la confiabilidad del cuestionario hace referencia al nivel 
de consistencia de los resultados obtenidos luego de realizar las 
encuestas a las personas seleccionadas, al ser examinados con los 
mismos cuestionarios […]” (p. 247). 
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La confiabilidad del instrumento se realizó con el método de Alfa de 
Cronbach, ingresaron los datos recolectados al estadístico SPSS 24, 
realizado a la muestra piloto, correspondiente a 44 colaboradores de la 
empresa Infinity Logistics Services S.A.C, San Miguel - 2018; con un 
total de 20 preguntas. 
VARIABLE I Y II 
TABLA N°1: DE FIABILIDAD GENERAL 
 
 




Variable I: Gestión Logística 
 
En la tabla N°1 el estadístico de fiabilidad para la variable I “Gestión 
Logística” obtuvimos un valor de 0.901; es decir el grado de fiabilidad 
del instrumento se considera alto. 
 
Variable II: Ventaja competitiva 





En la tabla N°2 el estadístico de fiabilidad para la variable II “Ventaja 
Competitiva” obtuvo un valor de 0.901; es decir el grado de fiabilidad 
del instrumento se considera alto. 
 
TABLA N°3 
VARIABLE I y II 
 
 
En la tabla N°3 el estadístico de fiabilidad para las variables I y II indicó que 
el grado de confiabilidad es alto con un valor 0.953; es decir, la prueba es 
confiable. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En el trabajo de investigación se utilizó el programa estadístico SPSS 24, 
Además, se tomó el Alfa de Cronbach para obtener el nivel la confiabilidad 
del instrumento y el Juicio de expertos para la validez del mismo 
 
 
2.6 Aspectos éticos 
Para la realización de este estudio se consideraron los siguientes aspectos 
éticos: 
 Utilización de la información: 
La identidad de cada persona fue respetada y no se dio otro uso 
con la información obtenida. 
 Valor social: 
Las integrantes que participaron de la encuesta que se realizó en la 
investigación, presentaron disposición para responder las 
preguntas del cuestionario. 
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 Validez científica: 
La información obtenida por otros autores, se encontrará 
debidamente citadas con las fuentes correspondientes, y además 
no se ha alterará ningún dato del autor original para así evitar 
posibles divulgaciones de plagio. De esta manera, la validez 
teórica será la correcta. 
 
III. RESULTADOS 
3.1.1. Análisis descriptivo – Resultados de dimensiones 
 
VARIABLE I “Gestión Logística” 





Según el alcance de los resultados obtenidos, se observó que el 25.0% de las 
personas encuestadas, conformado por los clientes de la empresa Infinity 
Logistics Services, indicaron que están muy de acuerdo con respecto a la 
dimensión estudiada. Asimismo, se observa que el 50.0% manifestaron que 
están de acuerdo, mientras que el 9.1% respondieron que están en desacuerdo 
y un 15.9% respondieron que están muy en desacuerdo con relación de la 
dimensión de “Procesos”. 
TABLA N°5 




Según el alcance de los resultados obtenidos, se determinó que el 31.8% de 
las personas encuestadas, conformado por los colaborares de la empresa 
Infinity Logistics Services, indicaron que están muy de acuerdo con respecto 
a la dimensión estudiada. Asimismo, se observa que el 45.5% manifestaron 
que están de acuerdo, mientras que el 6.8% respondieron que 
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están en desacuerdo y un 15.9% respondieron que están muy en desacuerdo 
con relación de la dimensión de “Calidad de servicio”. 
 
TABLA N°6 





Según el alcance de los resultados obtenidos, se observó que el 18.2% de las 
personas encuestadas, conformado por los colaboradores de la empresa 
Infinity Logistics Services, indicaron que están muy de acuerdo con respecto 
a la dimensión estudiada. Asimismo, se observa que el 52.3% manifestaron 
que están de acuerdo, mientras que el 13.6% respondieron que están en 
desacuerdo y un 15.9% respondieron que están muy en desacuerdo con 
relación de la dimensión de “Estrategia empresarial”. 
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Interpretación de la variable I: “Logística empresarial” 
Los resultados de la estadística descriptiva de la variable independiente 
“Gestión Logística”, han proporcionado un grado alto de aceptación con 
respecto a las dimensiones propuestas en la investigación. 
TABLA N°7 
VARIABLE II “VENTAJA COMPETITIVA” 









Según el alcance de los resultados obtenidos, se observó que el 18.2% de las 
personas encuestadas, conformado por los colaboradores de la empresa 
Infinity Logistics Services, indicaron que están muy de acuerdo con respecto 
a la dimensión estudiada. Asimismo, se observa que el 52.3% 
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manifestaron que están de acuerdo, mientras que el 15.9% respondieron que 
están en desacuerdo y un 13.6% respondieron que están muy en desacuerdo 
con relación de la dimensión de “Venta de calidad”. 
 
TABLA N°8 
Dimensión 5 (Agrupada) “Imagen de marca” 







Según el alcance de los resultados obtenidos, se observó que el 18.2% de las 
personas encuestadas, conformado por los colaboradores de la empresa 
Infinity Logistics Services, indicaron que estar muy de acuerdo con respecto 
a la dimensión estudiada. Asimismo, se observa que el 56.8% manifestaron 
que están de acuerdo, mientras que el 11.4% respondieron que están en 
desacuerdo y un 13.6% respondieron que están muy en desacuerdo con 
relación de la dimensión de “Imagen de marca”. 
 
Interpretación de la variable II: “Ventaja competitiva” 
Los resultados de la estadística descriptiva de la variable independiente 
“Ventaja competitiva”, proporcionaron un grado alto de aceptación con 
respecto a las dimensiones propuestas en la investigación. 
3.1.2 Análisis Inferencial 
Prueba de hipótesis 











En el grafico se observó que la muestra corresponde a un total de 44 
colaboradores de la empresa INFINITY  LOGISTICS SERVICES, la cual es 
inferior a 50, por ende, se trabajó con el estadístico de Shapito – Wilk, el cual 
proporcionó un nivel de significancia de 0.000 < 0.05. Se concluyó, rechazar 
la hipótesis nula y aceptó la hipótesis de investigación, la cual reflejó que la 
distribución de la muestra no es normal y el tipo de investigación es no 
paramétrica. 
 
Prueba no paramétrica 
Se utiliza la prueba no paramétrica porque no cumple con ciertas 
condiciones: 
 Variables cuantitativas 
 Muestra normal 
 Varianzas iguales 
H0: La investigación es paramétrica 
Hi: La investigación es paramétrica 
Considerando: 
Sig. < 0.05 se rechaza la hipótesis nula 
Sig. > 0.05 se acepta la hipótesis nula 
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Se observó que el nivel de significancia es de 0.000 < 0.05. Por tal motivo, 
se aceptó la hipótesis de investigación y se rechazó la hipótesis nula. 
Concluyendo que el trabajo de investigación es No paramétrica y se procede 
a utilizar el estadístico de correlación de Spearman. 
 
Hernández et al. (2014) señalan que el estadístico de Spearman tiene como 
finalidad la medición del grado de correlación entre las variables en una 




Hi; La gestión logística se relaciona con ventaja competitiva de la empresa 
Infinity Logistics Services S.A.C – San Miguel, 2018. 
 
H0: La gestión logística no se relaciona con ventaja competitiva de la 





Se que el estadístico de correlación de spearman proporciono un resultado de 
0.828 entre la variables I “Gestión Logística” y la variables II “ 
Vent 
aja competitiva” el cual es considerado como una correlación positiva muy 
fuerte según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305). Así mismo, se 
observa que el nivel de significancia es 0.000 < 0.05, rechazando la hipótesis 
nula y aceptando la hipótesis DE INVESTIGACIÓN, considerando que si 
existe relación entre la gestión logística y la ventaja competitiva – Lima, 
2018. 
 
Hipótesis especifica 1 
 
Hi; La Gestión Logística se relaciona con la venta de calidad de la empresa 
Infinity Logistics Services – San Miguel, 2018. 
 
H0: La gestión logística no se relaciona con venta de calidad de la empresa 







Se observa que el estadístico de correlación de spearman proporciono un 
resultado de 0.835 entre la “Gestión Logística” y la “Venta de calidad” el 
cual es considerado como una correlación positiva considerable según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305). Así mismo, se observa que 
el nivel de significancia es 0.000 < 0.05, rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis alterna, considerando que si existe relación entre la 
gestión logística y la venta de calidad de la empresa Infinity Logistics 
Services S.A.C, 2018. 
 
Hipótesis especifica 2 
La gestión logística se relaciona con la imagen de marca de la empresa 
Infinity Logistics Services S.A.C, San Miguel, 2018. 
H0: La gestión logística no se relaciona con la imagen de marca de la 
empresa Infinity Logistics Services S.A.C, San Miguel, 2018. 
Hi: Sí existe relación significativa entre la gestión logística y la imagen de 









Se observa que el estadístico de correlación de spearman proporciono un 
resultado de 0.830 entre la “Gestión Logística” y la “Imagen de marca” el 
cual es considerado como una correlación positiva considerable según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305). Así mismo, se observa que 
el nivel de significancia es 0.000 < 0.05, rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis alterna, considerando que si existe relación entre la 
gestión logística y la imagen de marca en la empresa Infinity Logistics 




Respecto a los resultados extraídos con la investigación, se señaló lo 
siguiente: 
4.1 Discusión -hipótesis general 
Se propuso como objetivo general "Determinar la relación de la gestión 
logística con la ventaja competitiva de la empresa Infinity Logistics Services 
S.A.C, San Miguel - 2018". Se hizo uso de la estadística de Spearman, del 
cual se obtuvo un resultado de 0.901 entre las variables 1 "Gestión Logística" 
y la variables 11 "Ventaja Competitiva" el cual es considerado como una 
correlación positiva muy fuerte según Hernandez, Fernández y Baptista 
(2014, p. 305). Así mismo, se observa que el nivel de significancia es 0.000 
< 0.05, rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación, 
considerando que si existe relación entre las variables propuestas. 
De acuerdo a la investigación realizada por Mulatillo (2014). En su tesis 
titulada "Gestión logística y control de inventarios  en  el  almacén corporativo 
Centria SA- Lima". Según el coeficiente de   Spearman,  se obtiene un 
resultado de 0,850 y el nivel de significancia  de 0,000. Por lo tanto, se 
observa que existe concordancia entre ambas investigaciones, de acuerdo a 
los resultados estadísticos antes mencionados. Adicionalmente el autor 
concluye que una adecuada gestión logística permite la realización de mejoras 
en los flujos logísticos de la empresa siendo de gran oportunidad para 
optimizar el nivel de servicio brindado a sus clientes y al mismo tiempo le 
permitió la reducción de sus costos operativos. 
 
De igual, según Escudero (2012) define la gestión logística para una empresa 
de servicios como la red de elementos y procesos internos, de manera tal que 
al ser ejecutados dentro de la empresa pueda lograr una satisfacción interna 
laboral con sus trabajadores aumentando la calidad de servicio de la empresa. 
(p.112). 
 
Por tanto, en la presente investigación se demostró con veracidad 
considerando los resultados estadísticos, tales como el coeficiente de 
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Spearman, y la teoría de los autores, que la gestión logística se relaciona con la 
ventaja competitiva de la empresa Infinity Logistics Services S.A.C. 
 
4.2. Discusión hipótesis especifica 1 
Se propuso como objetivo general ''La Gestión Logística se relaciona con la 
venta de calidad de la empresa Infinity Logistics Services". Se hizo uso de la 
estadística de Spearman, del cual se obtuvo un resultado de 0.835 entre la 
variable I "Gestión Logística" y la dimensión "Venta de calidad" el cual es 
considerado como una correlación positiva considerable según Hernández et al 
(2014). Así mismo, se observa que el nivel de significancia es 0.000 <0.05, 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis de investigación, 
considerando que si existe relación entre la variable y dimensión propuesta. 
De acuerdo con el trabajo de investigación de An:Íll n J., (2005) en su 
investigación Estrategias y ventajas competitivas para el desarrollo de las 
PYMES agroindustriales del Peni". Según el coeficiente de Spearman se 
obtiene un resultados de 0.825 y el ni,el de significancia de 0,000. Por lo tanto, 
se observa que existe concordancia entre ai-nbas Ín\"estigaciones. de acuerdo a 
los resultados estadísticos antes mencionados. Además, el autor concluye que 
la empresa del Perú S.A. debe diversificarse por que el entorno especifico donde 
desai-rolla sus actividades existen riesgos que pueden vulnerar el proceso de 
crecimiento. 
 
De igual manera, Véscovi (2010) define la venta de calidad como las acciones 
que se realizan durante el proceso de venta para aumentar la rentabilidad y 
reducir costos de la empresa (p.103) 
 
4.3. Discusión hipótesis especifica 2 
Se propuso como objetivo general “La gestión logística se relaciona con la 
imagen de marca de la empresa Infinity Logistics Services S.A.C”. Se hizo uso 
de la estadística de Spearman, del cual se obtuvo un resultado de 0.830 entre la 
entre la variable I “Gestión Logística” y la dimensión “Imagen de marca” el 
cual es considerado como una correlación positiva considerable según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 305). Así mismo, se observa que el 
nivel de significancia es 0.000 < 0.05, rechazando la hipótesis nula y aceptando 
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la hipótesis investigación, considerando que si existe relación entre la variable 
y dimensión propuesta. 
 
Se diagnosticó que la empresa tenía problemas en sus diversas líneas de 
trabajo, potencialmente en la producción y distribución de sus productos, de 
manera que parte de su día a día cotidiano era recurrir a horas extras para cubrir 
pedidos y al reproceso. Se plantearon las siguientes soluciones:1) La mejora de 
los procesos logísticos para optimizar el nivel de servicio dado a sus clientes y 
al mismo tiempo reducir sus costos operativos; 2) La importancia de evaluar 
previamente la capacidad instalada de producción y distribución de la empresa. 
De acuerdo con el trabajo de investigación de Arrieta, (2012) "Propuesta de 
mejora en un operador logístico: análisis, evaluación y mejora de tos flujos 
logísticos de su centro de distribución". Según el coeficiente de Spearman se 
obtuvo un resultado de 0.804 y et nivel de significancia de 0,000.Por lo tanto, 
se observa que existe concordancia entre ambas investigaciones, de acuerdo a 
los resultados estadísticos antes mencionados. Además, el autor concluye que 
optimizar el traslado, utilizar menos tiempo y recursos operativos, optimiza la 
gestión logística por consecuencia incrementa el desempeño usando así ta 
filosofía justo a tiempo como ventaja competitiva. 
 
Asimismo, según Richard (201S) la imagen de marca es el empleo de muchas 
herramientas promocionales, incluyéndose publicidad en una forma 
coordinada para desarrollar y después mantener la conciencia, la identidad y la 









De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, la comprobación 
de hipótesis y resultados obtenidos, se llegó a las siguientes conclusiones:  
Primera: Se demostró que la gestión logística se relaciona con la ventaja 
competitiva de la empresa Infinity Logistics Services S.A.C., dados los 
resultados obtenidos en la investigación. Concluyéndose así, que si Infinity 
Logistics Services S.A.C.fortalece su gestión logística las ventajas 
competitivas de la empresa incrementaran. 
 
Segunda: Se demostró que la gestión logística se relaciona con la venta de 
calidad de ta empresa Infinity Logistics Services S.A.C., dados los resultados 
obtenidos en la investigación. Concluyéndose así, que si Infinity Logistics 
Scrvices S.A.C., fortalece su gestión logística, incrementarán las ventas de 
calidad de la empresa. 
 
Tercera: Se demostró que ta gestión logística se relaciona con imagen de 
marca de ta empresa Infinity Logistics Services S.A.C., dados los resultados 
obtenidos en la investigación. Concluyéndose así, que si Infinity Logistics 






Luego del respectivo análisis de los resultados obtenidos en la investigación, 
se propone las siguientes recomendaciones para la empresa Infinity Logistics 
Services S.A.C: 
Primera: Al comprobar la relación entre la gestión logística y la ventaja 
competitiva de la empresa, se recomienda elaborar e implementar un sistema 
interno, que permita el control de la información de las cargas pendientes de 
llegada o de salida. Asi como el seguimiento de los requerimientos constantes 
de cada uno de los clientes. 
Segunda: es recomendable que Infinity Logistics Services S.A.C elabore 
estrategias para potenciar su gestión logística, de esta forma las ventas de 
calidad de la empresa obtendrán un incremento dentro del mercado nacional. 
Tercera: es recomendable que la empresa Infinity Logistics Services S.A.C 
elabore estrategias de venta o innove la cartera  de  productos y servicios 
adecuados a las necesidades de sus clientes, de esta forma la imagen de marca 
será potenciada  de manera positiva. 
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ANEXO N°01: Matriz de consistencia 
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ANEXO N°02: Instrumento de recolección 
 
A continuación se presenta una serie de ítems, como parte de una investigación a realizar 
con fines académicos. Dicha información es completamente anónima, por lo que le solicito 
responda todas las preguntas con sinceridad y de acuerdo con sus propias experiencias. 















ANEXO N°3: VALIDEZ DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
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